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Resumen
En el Hogar de Paso de Fauna Silvestre convenio entre Universidad de la Amazonia y la Corporación para el Desarrollo Sostenible 
del Sur de la Amazonia (Florencia-Caquetá, Colombia), se analizaron 17 aves de la familia Psittacidae, del género Amazona, especie 
Amazonas amazonica y Amazonas ocrhocephala, con el propósito de investigar la prevalencia y susceptibilidad antibiótica de Salmonella 
sp., mediante el cultivo e identificación bacteriológico a partir de hisopados cloacales. No se identificó sexo. Se encontró una 
prevalencia del 70,58 %; siendo las dos especies igualmente afectadas. La susceptibilidad antimicrobiana se comprobó para diez 
antibióticos utilizados para el control del patógeno en humanos. El 83,33 % de las cepas aisladas fueron resistentes a Ampicilina y 
Amoxacilina; 41,66 % a Tetraciclina, 25 % a Estreptomicina y ácido Nalidíxico, 16,66 % a Cloranfenicol, 8,33 % a Kanamicina. Las 
cepas analizadas presentaron un porcentaje de sensibilidad del 100 % a Sulfatrimetropin, Ciprofloxacina; 91,66 % a Ceftriaxona,    
75 % a Cloranfenicol, 66,66 % a Estreptomicina, 58,33 % a ácido Nalidíxico y Kanamicina; 33,33 % a Tetraciclina y 16,66 % a Ampi-
cilina y Amoxacilina. La sensibilidad moderada presentó porcentajes relativamente bajos: 33,33% a Kanamicina, 25 % a Tetraciclina, 
16,66 % a ácido Nalidíxico y 8,33 % a Estreptomicina.
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Abstract
At the Transit Home for Wildlife supported by agreement between Universidad de la Amazonia and Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Florencia-Caquetá, Colombia), 17 birds belonging to Psittacidae Family, Amazona 
genus, species: Amazonas amazonica and Amazonas ocrhocephala were analyzed in order to investigate the prevalence and antibiotic 
susceptibility of Salmonella sp., by bacteriological culture and identification from cloacal swabs. They were not identified gender. It 
was found a prevalence of 70,58 %; the two species were similarly affected. Antimicrobial susceptibility was found for ten antibiot-
ics used to control the pathogen in humans. The 83,33 % of the isolates were resistant to Ampicillin and Amoxycillin; 41,66 % to 
Tetracycline, 25 % to Streptomycin and Nalidixic acid, 16,66 % to Chloramphenicol, 8,33 % to Kanamycin. The strains tested showed 
a sensitivity rate of 100 % Sulfatrimetropin, Ciprofloxacin, 91,66 % to Ceftriaxone, 75 % to Chloramphenicol, Streptomycin 66,66 %, 
58,33 % to Nalidixic acid, and Kanamycin; 33,33 % to Tetracycline, 16,66 % Ampicillin and Amoxycillin. The moderate sensitivity 
showed relatively low percentages, as follows: 33,33 % to Kanamycin; 25 % to Tetracycline, 16,66 % to Nalidixic acid and 8,33 % to 
Streptomycin.
© 2010 Universidad de la Amazonia. All rights reserved.
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Introducción nes Gismo d  1999); esto demuestra que las ( n i
prácticas aberrantes d  tenencia en cautiverio no e
La transfaunación y el i cremento de poblac ones n i sólo vulnera el bienestar de los especímenes 
de loros o Ps tácidos (O den Psitaciforme , Fami-i r s  someti os, sino que, adem s, s  pone en rie go l  d  á e s a
lias: C catu da  y Psittacidae) mantenidas en a i e  salud de l  población u ana en contac  con a  h m to
cautiverio, ebido a su gran v stosid d, docilidad  d i a estos (Carter et al. 19 9, Acha & Szyfr s 2001, 8 e
y capacidad para r p tir palab as, a  aumentado e e r h n García 2003).
e  número e contactos hom re - aves ilve tre ; lo l d b s s s E  géner  Salmonella constituye un gra  grupo l o n
cual facilita la aparición y desarrollo de d ver as i s de ba ilos ortos Gr m negativos no esporo orma-c c a f
avizoonosis, poniendo e  riesgo las dos poblacio-n dores, naerobios f cul ativos, de la familia Ente-a a t
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ob r a . m o r   o u ol r  ar acte i ceae  La ay r pa te de las cepas son Este estudi f e desarr lado pa a evaluar l  
e y od d  d  r l ci mSal onella d t l imóvil s  pr ucen áci o y gas a partir e p eva en a de  y e erminar a sens bi-
m S  almonella n i j e nglucosa, anitol y sorbitol (excepto lidad a t biótica, con el ob etivo d  tener i forma-
typhi c a s u ce d s a ot éy otras epas r ra q e sólo produ n áci o); ción sobre futura estr tegias quimi erap uticas 
r f  p i l ison activas p oductoras de sul uro de hidrógeno, de los sitácidos en cautiver o en e  aviar o del 
ch n e a a a t sí py están estre ame t  rel cion d s en re  por hogar de aso. 
á i f r aantígenos som t cos y lagela es. Estos microorg -
e oM tod logíasm a t n bni os infect n mayormen e el intesti o, si ien 
g p h l n e lal unos ueden al arse e  el torr nte circu atorio 
e sÁrea d  e tudion e os dy los órganos inter os d  l invertebra os; con 
e ci sl  g v g u ,fr cuen a se aí an de a uas ser idas, a ua d lce  
e i e e a rEl stud o se r alizó en l avi rio del Hoga  de a a m a ragua sal d  y de ciertos ali entos. L  mayor pa te 
e nPaso para Fauna Silvestr , fi anciado por el d  l onSalm ella ue as  tienen n amplio rango de 
t n a d   A z aconvenio en re la U iversid d e la ma oni  y la h n 1 , E y ruéspedes (Lemi or 992  uzeb  1999, Brenne  
ón a D sa eCorporaci  par  el e rrollo Sost nible del Sur et al. 0 0 200 , Gast 200 ).
a A , ide la Am zonia (CORPOAMAZONI )  ub cado l e SE  probl ma epidemiológico de almonella es su 
e a om gen la Granja Exp riment l Santo D in o de la n d d  i st igra  varie a  de reservor os que tiene, e os n-
eUniversidad de la Amazonia, n las coordenadas e e st ve e vcluy n animal s domé icos y sil stres d  di er-
g ca  8 ' t d t yeográfi s 1º 26' ,13' de lati u  Nor e  75º 46' t p  s esos ipos, como orcinos, bovinos, ave silvestr s 
1 g t d O t r a,63” de lon i u  este, a empe atur  ambiental g  r a ry de corral, roedores, i uanas, to tug s, per os y 
p 8 ºC   % yromedio de 2  , humedad relativa de 80-85    n os agatos. Sumado a ello, e  much países se h  
1-ón e iprecipitaci  prom d o de 3 600 mm.año  (Estrada n t i ee contrado una al a proporc ón d  cepas de 
2003).a lS lmone la  e n  tspp. con r siste cia múl iple a los 
t i cos B n  7 et al 1 ,   an ib óti ( orla d 19 5,  Fica . 997  Acha &
eFas  de campo2 , ASzyfres 001  INFOS N 2005).
a j n e   Las ves portadoras uegan u  pap l muy
 a e tEl muestreo se hizo  la totalidad d  Psi ácidos del m t n l a  i por a te en a transmisión de l  enfermedad, la 
on  d s s egénero Amaz as, correspon iente a la esp cies u or z . Ucual p ede ser vertical u h i ontal  na vez que 
c s a,Amazonas amazóni a y Amazona  ochrocephal l   a o-v  lun a e adquiere la infección puede presentar a 
a os n e og  ij d e  l aviario del h ar de paso de la Un -ca  s í aforma clíni  o la ub-cl nica, pero en cu lquiera 
A z  r s versidad de la ma onía. La ecolección fue en lae g e e a ord  ellas el ave en ralmente qu d  como p tado-
l  e o u 6  horas de a mañana con pr vi  ay no de  horas,d l t y  otra e  germen, consti u endo un peligro p encial 
o i apracticand un examen clínico cu dadoso p ra  e e ,para la prog ni  y su núcleo social (Vadillo 2002  
m a a d ón e e ldeter in r l  con ici  de salud y bi nestar n a i eUr be & Suár z 2006). 
 e a n om  i  que se ncontr ba  al m ento de in ciar los f o aSalmonell   omLas in ecciones p r en el h bre 
stmue reos. p se  g a ore ntan toda una am  de síndromes clínic s: 
f n  vi  Con el i  de e tar la introducción de agentes f r i ) r  l iieb e entérica (f ebre tifoidea , dia rea, cefala g a, 
g d os s químicos en el or anismo e l especímene y n t ol  m , b r eáuseas, vómi os y d or abdo inal  acte i mia 
a n u ci l ciante l  facilidad de ma ip la ón, a conten ón se e oca d   e infección l liza a que puede ocurrir casi n 
o si t e lrealizó sól en forma fí ca, man eni ndo os a son u ecu lquier sitio. Además  com nes las inf ccio-
á e i n dpar metros d  b enestar co  el fin de isminuir e i t a o a tn s ntes inales asintomáticas y el est d tr nsi o-
c d  é a z u a os os e -argas e estr s. Un  ve  m estre d l esp cíd con erio de porta or intestinal val ciente. Por 
m s,  e n eene  la zona de alb rgue fue e riquecida n i i si g  nfortuna es autol m tante, n embar o, en recié  
f i l m   lorma habitac ona  y ali enticia con e  fin de n  d d nnacidos, ancia os e inmunodeprimi os pue e  
d e ostisminuir los ef ctos p  manipulación.p r 9 a iaparecer com licaciones (Carte  198 , V d llo & 
a o e s seL  t ma d  la muestras  realizó directamente iPír z 2002).
c  n a mde la cloa a, utiliza do por ni al dos hisopos L s i e ci aa nfecciones con stos ba los se asocian  la 
 g  o ecomerciales (Puritan ®). Lue o de la toma, un  d  s m   t n  inge tión de ali entos y agua con ami ada por
st col i c eé os, se ocó ráp damente en un aldo d  n e q  o detritus huma o y de animal s ue sirven com
n i pe riquec miento (Caldo Ra paport Oxoid ®). El o o    m e l ySal on l a t phi,  reserv ri .  En el caso de la  sólo se
o u o ®)otr , a un t bo con Caldo Tioglicolat (Oxoid . n t n a  etra smi e de perso a  persona por lo qu  su 
a a os,  r rLos hisopados fueron tr nsport d  en efrige a-i l e 1único reservor o es e  hombr  (Hohmann  200 , 
°C l d  cr d  ción a 4 , a  laboratorio e Mi obiología e la t ale  0    Gil-Setas . 20 2, Uribe & Suárez 2006).  
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e as d  n b id d An i i b aPru b  e Se si il a  t m cro ianve da de  m zo iaUni rsi d la A a n . 
as  e ab atorF e d  l or io na vez r iz   de ti c ó  la pa  eU  eal ada la i n fica i n de s ce s, s  
o  a h  la ru a d  s s ti ilpr cedió acer  p eb  e u cep b idad 
 ig  p to o rr p n p r  n o i a, s  iz l m do de d ióSe s uió el ro col  co es o diente a a el a timicr b an  e util ó e  éto   ifus n 
l  de h ces e  a la i n  e i n ica-  di  y – u  ue et al. 1 6, l rcu tivo e , para l is m e to de tif en sco de Kirb  Ba er (Ba r  96  Wik e  
n de n l r ó  00 ,  20 ). . t alet al 2 06 amo a e . 0 ), a a ter ar o  ció  Salmo e la (O teg n 2 4 WHO 03  0 , Z r  2 06  p r  de min l s
Pa a e   m ló  s ue tr s s tr n s e s n b ida o an o o  y r  l cultivo icrobio gico, la  m s a  e pa o e  d  e si il d. L s timicr bian s
r e ar inm d n e ar i ar  us c n n n s fuer n na (1 µg  p oc s on e iatame t  r b on al s  o ce tracio e  o  Ampicili  0 ),
to io Lo  is p do  n Tio l la s m x cili  cido C n  0/1 µg  Labora r . s h o a s e  g ico to e A o i na + á  lavuló ico (2 0 ),
e r r n en g r M o  x i ® y ft ia o e  g µgµ ) á  a  0  s mb a o  A a  acC nkey (O o d )  se Ce r x n  (30 , cido N lidíxico (3  ),
cu  7 g µgºC ran 4 h lo  h o  n ro xaci   µ ) Es pto i i  0  in baron a 3  du te 2 ; s is pos e  Cip flo na (5 , tre m c na (1  ),
al  a pa o s i a o   37 h µºC du te 6 K ic  g), Su ham thox ole /C do R p p rt e ncub r n a  ran 1   anam ina (10  lp e az   
 t r o me te s c ivaro en g r M Tr 3 /1  µg lo a feni  30 µg  y pos e i r n  e ult n A a  ac imetoprin (2 ,75 ,25 ), C r n col (  )
o y n in b ció    C hº dur n  4 y T tracicl  3 µg  Ta la 2C nke co cu a n a 37  a te 2  .  e ina ( 0 ) ( b  ). 
go e maro lo ia e ub r n n p  u a in aci  s a gLue , s  to n co n s y s  s cultiva o  e  Des ués de n  cub ón de lo  ntibio ra-
a as d ag s ilos ina– so ic lato m s 24 h   C° s ó diá etr   mm  c j  e are X a–Lis De x o  a  de  a 37 , e midi  el m o (en ),
LD) a nell Shi e la ( ) m  ito de s al  de in n ca o de lo  (X , S lmo a– g l  SS , Bis uto Sulf   lo  h os hibició , de da un  s
, co in b ció  a 7 hºC dur n  4  ich s n idis s  s  in rp rdo a  ta la  (SB) n cu a n  3 a te 8  (M ael e s co  y e te retó de acue   las b s
9  a ran 0  dill   20 , M rck de  ati a C m  o  li l b r to  19 9, M lb  20 1, Va o & Píriz 02 e  l N on l o mittee f r C nica La o a ry
00  en  al t al. t alet . 0 , Blivet e   0 ). Stan  N L  20 , C lier  e  . 0 ).2 3, W g 2 03 2 04 dards ( CC S 02  ava i 2 04
s és de pr cedim e to y roDe pu  este o i n  para comp -
R sult  ne ados y discusióa  lo  is m to e ro edió e l rb r s a la ien s s  p c  a r a iza  un 
m a e b qu m  de aque la l ia  cota iz j io í ico l s co on s n 
Se b  eval n   m e a %Sal on ll  de  1   o tuvo una pr e cia a l 7  or o og a ac sc i p a e  é rom f l í m ro óp ca tí ic d l g ne  
(Fig a ), ns n s  n i le f  de ur  1  co tituyé do e e  pos b ocolmon laSa el , utili n g r  A e oza do A a  Triple zúcar Hi rr  
dis rs n, y de via o o s a q l  pe ió   fuente a zo n si , y  ue asS  r u ig a e  nglés y Li n e o(T I po  s  s l n i ) Agar si a Hi rr  – 
a es o  la  etapa u vida  pu ta  v , en t das s s de s , eden es rA (  1 P r  co firm r lo  a la i n s eLI Tabla ). a a n a  s is m e to  s  
e es  l co m na n n lm n   xpu tas a a nta i ció  co  Sa o ella yr  er ti i c o edia te it de tifco rió s o p fica i n m n  un k iden i-
s n mu o  o  a to s e p p n n  caus  o ch s l s f c re  qu redis o e  o ana ón de lm aSa onell  a ut ci  á ex c ci   por gl ina ón l t
la in n co o a m  n a   fecció , m  li ento co tamin do conxo ).(O id®
Tabla1. Perfil bioquímico compatible con Salmonella.
Antibióticos  (µg) Sensible (%) 
Intermedio 
(%) 
Resistente 
(%) 
Ampicilina 10   17  - 83  
Amoxicilina + ac. Clavulónico  20/10   17  - 83  
Ceftriaxona 30   92  8  - 
Acido nalidíxico 30   58  17  25  
Ciprofloxacina 5   100  - - 
Estreptomicina 10    67  8  25  
Kanamicina 30   59  33  8  
Sulfa + Trimetropin 1,25/23,75   100  - - 
Cloranfenicol 30   75  8  17  
Tetraciclina 30   33  25  42  
 
   
 
Tabla 2. Resultados promedios de la susceptibilidad antimicrobiana de las cepas de Salmonella sp aisladas 
en aves Psitácidas.
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TSI LIA
K/AG/H2S+ ó K/A/H2 S +  K/AG/H2S-ó K/AG/H2 S +  
K= alcalino; A= ácido;  G= producción de gas;   H2S= sulfuro de hidrógeno (ennegrecimiento).  
 
t e d  e a s e ema eria f cal, interacción con aves porta oras, resist nci s. Aunque esto resultados difier n d  
n a d e  C os a l eotros a im les silvestres y el me io ambi nte en los de ruchaga (2001) en l cu les as cepas d  
9  e a net l  Salmo ella n  cl a colgeneral (Bains 1 74, Quiroz 1987, Gope  . presentan resiste cia al or nfeni .
L  n l e2000).  a se sibi idad moderada pr sentó porcentajes 
e a i j  r l t vamente ba os, los cuales se distribuyeron de 
g a 3 % ci , % la si uiente form : 33, 3  Kanami na  25 
ci a 6 %% a x co,   Tetra clin , 16, 6  ácido N lidí i  8,33
Estreptomicina.
e i e  Los resultados del stud o permit n establecer
a a que l s cepas de Salmonell sp., provenientes de 
a l g d  a d  iaves del viario de  Ho ar e p so e la Un ver-
e a  n m esidad d  la Am zonia, clí ica ente sanas, pr -
 g j r  sentan en eneral, una ba a esistencia a los 
antibióticos. 
o mac d b oD s grupos far ológicos e anti iótic s 
es t  imerecen pecial a ención, el pr mer grupo 
e µ L t m o xcorr sponde a los – ac á ic s, como la Amo i-
i – co p qc lina ácido Clavulóni , Am icilina, ue se a Pr a aSalmonella iFigur  1. ev lencia de  en Psitác dos (Am zonas 
i n o si t se ndentificaro  com  re sten es; y gu do grupo A z e aamazónica y  ma onas ocroc ph la).
con l aformado por las Quinolonas (Ciprof ox cina), 
E , e estadísticamente  se comprobó qu  las esp cies C ( r a  m pefalosporinas Ceft i xone) y las Dia ino iri-
am i aA. azón ca  A. ocrhocephal    y son igualmente sus- d s a t umidinas y Sulfami a (Sulf  –Trime ropin), q e 
i s lSalmonel a r  secept ble  a  sp., a pesa  que la gunda r a  f i r  a lmost aron lta e ectividad, n vit o, p ra e  control 
t o  % e   presen ó un p rcentaje de 1,42  por ncima de la ade l  bacteria. 
. r l s  primera  Como se obse va, as ave  Psitácidas son o n e  a e gPor l a t rior, el tr tamiento de el cción su e-
u l t r t or s un conj nto de anima es na u almen e p tadore o ox frido para estos casos es Cipr fl acina, Sul a-
S aalmonell .de  t n on  C  con eTrime ropi , Ceftriax e, loranfenicol,  sto 
 f l mse garantiza la e ectividad de os procedi ientos 
l s an i n iPerfi e  de t biose sibil dad u iterapé t cos. 
 lSa monella d s La presencia de en aves Psitáci a
os a os a  lL result d del estudio arroj ron una sensibi i- e t e  d  e  r siden es en el aviario d l hogar e paso d  la
a  onSalm ella t i cos: 1d d de a los siguien es antib óti  00 n r e on  e %  o  U ive sidad d  la Amaz ia fu  del 71 , l  que
% a op  o ox , a Sulf trimetr in y Cipr fl acina, 91 66 % a i st h trat fica que e a bacteria, abitan e normal de 
e x % f iC ftria ona, 75  a Cloran en col, coincidiendo r n eestas aves silvest es, es u  riesgo ambi ntal y de 
r d  a i i a e com lcon esultados e otr s nvest g cion s o a de p l su e ót  q esalud úb ica por  caráct r zoon ico, ue pu -
S t tet al e  al  2 ) e &eyfar  . (1997), Ruiz . ( 006  y N ira  e m n d d  Nd  cul inar e  enfermedad de sus cui a ores. o 
G ) q R i et al 6 r orarzón (2007 , aun ue u z . (200 ) ep ta sg h o, a n l a rsolo hay rie o uman  t mbié  e  ve pod á 
ca i c t .sos a slados de resisten ia a Cef riaxona e d n m  a td senca e ar proble as de salud, l aumen ar su 
a  Q ol s a bCon rel ción a las uin ona y  la com inación ve d se v n ani l de estrés, e nvol ie do un  serie de pro-
i s  n ndiaminopirimid na y sulfamidas son u a bue a f o p  cesos isi lógicos que lo inmunosu rimen
c d rop ión consi e ando el hecho que son las más o u f hocasi nando q e disemine la en ermedad asta 
t i d s e m o a  t ru il za a n nuestro edi p ra con rar estar c n u  eo d cirlo a la mu rte.
r l n ccip ob emas i fe osos de las aves. Resultados si  se e n b -Las aves P tácidas que  encu ntra  al erga
r u  os o tsimila es f eron obtenid p r Seyfar  (1997), d s  os e  ol i -a en l hogares deben t ner un contr  per ódi
et al ( N 0 q e e nRuiz .  2006) y eira (2 07) ui nes r porta  co si ci co r i    de a sten a Medi Vete inar a, con el fin de 
n f  chse sibilidades altas; di iriendo con Cru aga i  a  apl car una medicin  preventiva para mejorar la 
ost on si(2001) cuyos resultados m rar  re stencias a a  m s calid d de vida de estos especí ene y evitar 
cr i os.estos antimi ob an osi lp bles prob emas zoonóticos. 
si d d n n  g eLa sen bili a  al Clora fe icol, se ún difer n-
t r  tLi eratu a ci adan p  tes i vestigaciones son los es erados ya que este
 iantibiótico no es muy utilizado en la terapéut ca 
  1 n s mAcha P. & B. Szyfres. 200 , Zoo osi  y enfer edades e e e a e e o lde las nf rm d d s inf cci sas de as aves sil- tr bl m a e a ma  oansmisi es co unes l hombr y  los ani les. V l. I 
e t  tvestr s, por lo anto, aún no se han presen ado B t io is m o isac er s  y ic s . a ó C f  . .Public ci n ientí ica N° 580  3ª ed. OPS  
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rdr e n  o  3  r y  thP oce di gs f the Inte national S mposium on e h p 2 0 2 3Was ington. . 4 - 5 .
pi m o  m n k  e de iol gy and control of Sal onella i por ,a  1 7 . T m i o a o aB ins B. S.. M. Mackenzie. 9 4  rans iss on f s lm nell  
h D C 7 -Was ington, . , 8 80.o a  n te ou y r z ti n P l  i cthr ugh n i tegra d p ltr  o gani a o . ou try Sc en e, 
L ( i n C t  C n a a o aNCC S Nat o al ommi tee for li ic l L b r tory 1 1 1 853: 1 4-1 1 . 
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